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の自省化に向かうこと（zu einer “materialen” und zu einer “reflexiven”
Orientierung des Rechts）を明らかにした，という記述がある。また，「法
の非形式化」（Entformalisierung des Rechts）への言及がある。

















Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriß der verstehenden Soziologie,
fünfte, revidierte Auflage, 1972（ウェーバー『経済と社会. 理解社会学綱
要』第5版，補綴版）の第Ⅱ部第1章181-198頁および第Ⅶ章387-513頁を
翻訳したものである。第Ⅱ部第1章および第Ⅶ章の表題は，それぞれ「経





























































































8節で「近代法の形式的諸性質」（Die formalen Qualitäten des modernen
Rechts）を論じるが，そこではすでに最近時の現象として「近代的な法発





























































































































































































































































































































































論文“The Governance of the Rule of Law. An Investigation into the Relation
between the political Theories, the Legal System and the Social Background
in the Competitive Society”を基礎にしている。ノイマンのこの第2の博





この論文は，「法律の支配 Rure of Law, Herrschaft des Gesetzes」「法律











































































































































たちあげられた（Sektion der Rechtssoziologie in der Deutschen Gesells-
chaft für Soziologie）。それに遅れて1976年に法学者のイニシアチブでドイ
ツ法社会学会（Deutsche Vereingung für Rechtssoziologie，2010年に







































































































































































































tionen und Kompensationen des Sozialstaats)(59)として現れていることであ
る。「社会国家 Sozialstaat」は，概念史的にはロレンツ・フォン・シュタ
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